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MEDiNa
Meteorología, Educación y Divulgación en el ámbito Nacional.
¿POR QUÉ?
Plan estratégico AEMET 2019-2021 
LINEA ESTRATÉGICA 3: “Establecimiento Institucional y
Proyección Externa”.





Es un Proyecto que pretende IMPULSAR la labor
divulgativa de AEMET y COORDINAR todas las
ACTIVIDADES que desde hace años se realizan
en las diferentes sedes de AEMET para atender la




























M1 Coordinación de visitas
M2 Documentación
M3 Relaciones con el exterior 
M4 Exposiciones y Museos
M5 Talleres y Experimentos

















• RECOPILAR toda la información sobre las visitas atendidas
hasta la fecha en las diferentes sedes de AEMET.
• Generar un CATÁLOGO que recoja todas estas actividades
para COMPARTIR experiencias y darle ENTIDAD PROPIA a




• En TODAS las Delegaciones Territoriales y Centros 
Meteorológicos se realizan actividades divulgativas.
• Las visitas se atienden en más de 20 SEDES de AEMET.






















Semanal Quincenal Mensuales Esporádicas
Frecuencia de visitas atendidas en DT








María del Carmen Romero Palomino
Delegación Territorial Andalucía, Ceuta y Melilla - Málaga 
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OBJETIVOS
• RECOPILAR y CLASIFICAR toda la DOCUMENTACIÓN que
actualmente tenemos disponible en la Agencia y que ha sido
elaborada en las diferentes sedes.
• GENERAR documentación nueva.
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Documentación
Hemos compartido las presentaciones 
elaboradas en cada Delegación para su 
uso divulgativo
40 PRESENTACIONES aportadas por todas las Delegaciones, 
que ya han sido puestas en común para su USO COMPARTIDO.
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Documentación
Estamos creando un Banco de Imágenes
Actualmente disponemos de 1.135 IMÁGENES, aportadas por 




Generaremos nuevo material divulgativo
Tenemos que ADAPTAR el MATERIAL y la DOCUMENTACIÓN
entregada a los diferentes colectivos que demandan divulgación 










• RECOPILAR las actividades realizadas por las Delegaciones
Territoriales y SSCC en colaboración con otros organismos e
instituciones en materia de divulgación.
• ESTABLECER NUEVOS VÍNCULOS institucionales en el




Se ha recopilado de los últimos años más de 80 ACTIVIDADES 
DIFERENTES - algunas se repiten anualmente- que AEMET ha 
realizado en colaboración con otros organismos en diferentes eventos 
o en ocasiones, como único participante.




• Jornadas de Administración Abierta
• Jornadas de Meteorología
• Programas educativos en colaboración con 
Consejerías
• Jornadas con grupos de emergencias
• Día del medioambiente
• Noche europea de los Investigadores

























Delegación Territorial Andalucía, Ceuta y Melilla - Sevilla
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OBJETIVOS
• RECOPILAR y CLASIFICAR todo el material disponible sobre
exposiciones que se han venido realizando en AEMET a lo
largo de los años.
• Proponer NUEVAS EXPOSICIONES con alto contenido




8 DELEGACIONES tienen EXPOSICIONES INTERNAS sobre 
instrumentos antiguos.




Se han organizado más de 15 EXPOSICIONES en colaboración con
museos y ayuntamientos, promovidas desde las Delegaciones
Territoriales y por SSCC en los últimos 10 años.
“La meteorología a través del tiempo”






Rosa María Rodríguez Hidalgo
Mercedes Miguel de la Rosa
Delegación Territorial Castilla León
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OBJETIVO
• Crear un CATÁLOGO que recoja TALLERES y
EXPERIMENTOS relacionados con la meteorología para dar
un impulso a la divulgación meteorológica desde la
EXPERIMENTACIÓN.
• FACILITAR que desde cualquier Delegación se puedan poner




• Se han puesto en marcha más de 60 EXPERIMENTOS meteorológicos.
Han tenido una gran acogida por 
parte del público
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• Se han puesto en marcha 20 TALLERES relacionados con la meteorología 
y la climatología que han llegado a más de 5.000 PERSONAS.
Han conseguido un acercamiento 




Diversos experimentos ayudan a comprender en un lenguaje 
amable las leyes que gobiernan la meteorología 
En la página web se compartirá material y guías para realizarlos
https://aemetblog.es/2019/10/27/ Noviembre 2019
Talleres y experimentos
Rosa Rodríguez Hidalgo y Mercedes Miguel de la Rosa- Deleg.Territorial en Castilla y León
Brunilda Palacio Montemayor Deleg. Territorial en Aragón 
La magia del teatro acompañada de la inocencia del juego, ha resultado genial. 
Para mucha gente, la meteorología se sigue identificando con “El Tiempo”. 
Este taller se ha apoyado en el “tirón” de los medios para llegar a la población, a través de los niños. 
La idea: la simulación de un plató de televisión para grabar “El Tiempo”, en la que acaban siendo ellos los protagonistas. 
TALLER “Meteorólog@s por un día”
Difundido en ABC, El Mundo, La Ser, informativos de Castilla y León Tv,  Ceres tv,  Valla tv, y La 1 de RTVE
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Talleres y experimentos
Victoria Trigás Verdini y Marisa Orro Arcay- Deleg.Territorial en Galicia
A través de la Experimentación, los niños manipulan los instrumentos meteorológicos.
De esta forma comprenden el ingenio con el que se han diseñado los instrumentos mecánicos en 
un momento en el que todo es ya digital y son capaces de explicar su funcionamiento.   
TALLER “Dedícale un tiempo al Tiempo”










• INTEGRAR los proyectos regionales actuales en un proyecto
común y EXTENDERLOS a otras Delegaciones interesadas,
trabajando de forma coordinada y aprovechando mejor los
recursos.
• DESARROLLAR en un futuro nuevos proyectos de innovación




Una red de observación escolar en Cantabria: 
45 centros escolares (aprox. 2.500 alumnos/año)
En la página web se comparten datos, meteofotos, 





Un proyecto de reciclaje de pluviómetros para construir una 








Observatorios del aire por la educación y la ciencia ciudadana










• Crear una INTRANET accesible a todo el personal de AEMET,
donde podamos compartir materiales e ideas divulgativas, para
facilitar que cada vez seamos más.
• Diseñar una WEB EXTERNA que sirva como canal de
comunicación directa con los colectivos y particulares











• Hay MUCHO MATERIAL YA EDITADO en diferentes 
sedes de AEMET que estamos RECOPILANDO y 
CLASIFICANDO, como primer paso de lo que vendrá.
• Tenemos MUCHO TRABAJO por delante, pero SOMOS 




• Es un proyecto que nace de LA ILUSIÓN de muchos de
divulgar una ciencia que nos entusiasma, la meteorología.
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El equipo Medina
Son parte activa del proyecto MEDINA
ARAGÓN ANDALUCIA PAÍS VASCO
Rafael Requena Briones J.Vicente Albero Molina Margarita Martín Gimenez
Brunilda Palacio Montemayor Guillermo Otero Fornaris MªPilar López Vallejo
Arcadio Blasco M.Carmen Romero Palomino Miguel Ángel Manjón López
Laura Monteagudo Mar Losada García NAVARRA
Javier Sanz M.Victoria Fernández Arboleya Peio Oria Iriarte
Samuel Buisán José Arnaiz Franco MADRID
Ismael Sanambrosio Juan de Dios del Pino  Corredera Julián Santamaría Lancho
Tomás Gutierrez Francisco José Pérez Simón Luisa Hurtado González
EXTREMADURA Javier Ballesteros Fernández Yolanda Galván Ramirez
Manuel Lara Jaén Otros Predictores de turno Alejandro Méndez Frades
Javier Jerez González Pilar Aldana Espinal Gemma Morales Martín
ISLAS BALEARES Nicolás Sánchez Fernando Asanza
Mª José Guerrero Trujillo REGIÓN DE MURCIA COMUNIDAD VALENCIANA
Joan Campins Pons Francisco Escribá Pérez Marta Ferri Llorens
Bernat Amengual Vidal Mª del Mar Valcárcel Hernandez Jose Ángel Núñez Mora
CANTABRIA Emma Tallón Rey Jose Luis Cervantes Rodríguez
Jose Luis Arteche García Mª Ángeles Ruiz Navarro Diana Martín Benito
Margarita Garvia Polo Antonio López Guzmán Pedro Leal
Aurora Ortega Gonzalez Miguel Jimenez Marín Gustavo Boscá
Mariona Pons Reines Juan Andrés García Valero Beratriz Gil
Juanjo Rodriguez Velasco Luís Bañón Peregrín Llorenc Lliso
Aniceto Valle del Viejo Alberto Jesús Rodríguez Muñoz Juan Simarro
Policarpo Martinez Fernandez M.ª Carmen Villaescusa Belmonte Jose Manuel Lopez
Eroteida Sanchez Juan Antonio Martínez Orenes Benito Fuentes
Jana Sánchez Arriola Jose Antonio Parodi Perdomo CASTILLA Y LEÓN
Carlos Fernández Freire LA RIOJA Rosa María Rodriguez Hidalgo
CATALUÑA Peio Oria Iriarte Mercedes Miguel de la Rosa
Joan Ramon Mercé Aguila ISLAS CANARIAS Jesús Gordaliza Borrego
Ramon Pascual Orlando Pazos Machín José Ángel Gómez González
Pau Escribà David Suárez Molina Jesús López Marina
Alfons Callado Pino Dominguez Manolo Mora
GALICIA Javier Fernández Germán Rubio
Mª Luisa Orro Arcay Ricardo Sanz Barajas ASTURIAS
Mª Victoria Trigas Verdini Jose María Rodríguez Ignacio Javier González Álvarez
José María Pascual Rodríguez Mari Carmen Hernandez Estevez Víctor Gonzalez Roces
Rafael Sánchez González Ángel Jesús Gómez Peláez
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